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Сероводород –– один из самых сильных природных дыха-
тельных ядов. Его воздействие на отдельных представите-
лей морского зообентоса изучено в серии экспериментов с
использованием проточных редокс-ячеек. Это обеспечило
возможность совместного присутствия в испытательных
камерах растворённых газов-антагонистов –– кислорода и
сероводорода, причём в заданных количествах. Всего вы-
полнено 7 экспериментов с H2S и 4 –– при различной кон-
центрации растворённого О2.
Амфипод Orchestia bottae отлавливали в выброшен-
ных штормами на берег макрофитах супралиторали бухты
Омега (Севастополь) в позднеосенний период. Животных
в количестве по 8–19 экз. (11 шт. в среднем) помещали в
стеклянную проточную ёмкость объёмом 250 см3, в кото-
рую затем в соотношении 10/1 подавали две разнородные
жидкости: а) морскую воду с заданным содержанием рас-
творённого кислорода; б) концентрированный раствор в
морской воде сульфида натрия, щелочные свойства кото-
рого были нейтрализованы добавкой H2SO4 (разб.). Уро-
вень содержания кислорода в первой жидкости регули-
ровали её предварительным вакуумным кипячением при
комнатной температуре, что не изменяло другие природ-
ные свойства морской воды. В опытах по воздействию ги-
поксии использовали только раствор (а).
Каждый эксперимент представлял собой серию инку-
баций рачков в агрессивной среде (сульфидной либо ги-
поксической). Минимальная экспозиция составляла 1 ч
(рис. 1). Затем инкубацию прекращали, бокоплавов из
проточной камеры перемещали в аэрированную морскую
воду и оценивали их функциональное состояние –– визу-
ально и по тактильным реакциям. Пример выявленных
общих закономерностей представлен на рис. 1. При со-
держании H2S 45 мг/л половина подопытных животных
погибала менее чем за 2 ч эксперимента. В параллель-
ных контрольных опытах, когда бокоплавов содержали в
сосудах с обычной морской водой, жизнеспособность со-
храняли 100 % организмов. В ряде случаев по оконча-
нии экспозиции в присутствии H2S, некоторые первона-
чально инактивированные особи могли вновь демонстри-
ровать двигательную активность. Вместе с тем это не из-
меняло финальный результат: во всех проведённых экспе-
риментах наблюдались быстрая смертность O. bottae при
воздействии сероводорода и, напротив, их относительно
высокая устойчивость к кратковременному дефициту рас-
творённого кислорода (рис. 1).
Рис. 1. Реакция O. bottae на сероводородное заражение и дефи-
цит кислорода, с полиномиальной аппроксимацией показателя
выживаемости особей в присутствии H2S в серии опытов раз-
личной продолжительности
Fig. 1. O. bottae reaction to the hydrogen sulfide contamination
and oxygen depletion with a polynomial approximation of animal
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